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セ フ リ イ ノ モ ト ソ ウ（Pteris ×sefuricola Sa. 
Kurata n.n.）はイノモトソウ （P. multifida Poir.） 












型三倍体が知られている（中藤 1989; Suzuki and 
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Fig. 1.  Triploid Pteris ×sefuricola from Uchiko-cho, Kita-gun, Ehime Prefecture. Specimen （Hyodo no. 13721） 
with fertile （left） and sterile （right） fronds.






























うな雑種にはイツキイノモトソウ P. ×calcarea 
Sa. Kurata （イノモトソウ×クマガワイノモト
ソウ P. deltodon Bak.），カシワギイノモトソウ 
P. ×matsumotoi Sa. Kurata n.n.（ イ ノ モ ト ソ
ウ×ヒメイノモトソウP. yamatensis （Tagawa） 
Tagawa）， イブスキイノモトソウ P. ×namegatae 
Sa. Kurata （イノモトソウ×リュウキュウイノモ
トソウP. ryukyuensis Tagawa），オトマスイノモ
トソウP. ×otomasui Sa. Kurata （イノモトソウ
×キドイノモトソウ P. kidoi Sa. Kurata）がある



















とは異なり， 2n = 87 で三倍体であった （Fig. 2）。
Fig. 2.  Chromosomes of triploid Pteris ×sefuricola. A, Somatic chromosomes （2n = 87）. B, Explanatory drawing 
of A. Scale bar in A: 10µm.
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（Roy et al. 1971; Kato et al. 1992），日本にはこ
れまで見出されていない（中藤 1989; Suzuki and 
Iwatsuki 1990; Takamiya 1996）。しかし，日本（愛
媛県，あるいはその近隣）にも二倍体有性生殖型オFig. 3.  Well-filled good spores. Scale bar: 50µm.
























Fig. 4.  Histograms of chromosome length of Pteris multifida （4x, sexual）, P. ×sefuricola （3x, 4x, apogamous）, 
and P. cretica （2x, 3x, apogamous）. Short chromosomes （less than 2.5µm） are shown in white and long ones 
（over 2.5µm） in gray. The data of A–C are used of Nakato （1975）. A, P. multifida, composed of mostly short 
chromosomes. B, Tetraploid P. ×sefuricola, composed of short and long chromosomes in half. C, Diploid P. 
cretica, composed of mostly long chromosomes. D, Problematical triploid P. ×sefuricola （Hyodo 13721）. The 
rate of the amount of short chromosomes and long ones is about 2 : 1. E, Triploid P. cretica （Hyodo 14427）, 
composed of mostly long chromosomes.
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モトソウが形成された。Manton （1950, pp. 166–
167） は三倍体無配生殖種のイワへゴ （Dryopteris 




（1974） は日本産のオシダ属 （Dryopteris） の三倍
体無配生殖種 30 taxa 中の18 taxa で胞子母細胞
が三倍性 （n = 123） を示すもののほか，二倍性 （n 
= 82） のものも混じっているのを観察した。Lin et 
al. （1992） は三倍体無配生殖種であるオオイタチ
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A triploid Pteris×sefuricola n.n. （P. multifida 
× P. cretica） was discovered in Ehime Prefecture. 
The chromosome complement of the triploid seems 
to consist of two genomes of sexual tetraploid P. 
multifida （mainly short chromosomes） and one 
genome of P. cretica （mainly long ones）. However, 
diploid sexual P. cretica has not been recorded so 
far in Japan. Since 32 well-filled spores are produced 
in many sporangia, the triploid would propagate by 
apogamy. We suggest some possible ways to generate 
this apogamous hybrid.
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